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RESUMEN 
En la actualidad una de las problemáticas más comunes en la población  
escolar adolescentes, es la alteración de los hábitos alimentarios y esto debido a 
que muchas veces se ven influenciados por los medios de comunicación que 
incentivan a consumir alimentos denominados comida rápida o con alto contenido 
en grasas y carbohidratos, lo que podría poner en riesgo su salud que está en 
constante cambio tanto físico como intelectual. El objetivo de esta investigación 
fue “Relación entre hábitos alimentarios y estado nutricional en adolescentes del  
5° año de secundaria institución educativa estatal Antonio Raymondi los Olivos –
2017”. La metodología utilizada es de diseño no experimental, nivel descriptivo 
correlacional. La población de estudio está conformada por 45 alumnos, los 
cuales llenaron un cuestionario con la finalidad de conocer sus hábitos 
alimentarios, además se tomó el peso y la talla para evaluar su estado nutricional 
según el Índice de Masa Corporal (IMC). 
Se realizó la prueba de hipótesis con el estadístico Chi Cuadrado de 
Pearson. Para tal fin se estableció 2 grados de liberta y un nivel de confianza del 
5% (P 0.05%). Según nuestra tabla se determinó Si χc² =0.469 < χ²  tabla = 5991 
– se acepta Ho. Es decir  no existe relación estadística significativa entre los 
hábitos alimentarios y el estado nutricional. 
Se pudo observar que el 68.89% de alumnos evaluados presentan hábitos 
alimentarios inadecuados mientras que un 31.11% presentan hábitos alimentarios 
adecuados, en cuando a los datos de estado nutricional pudimos observar que el 
84.44% presentaban estado nutricional normal incluyendo ambos sexos, 13.34% 
sobrepeso y el 2.22% obesidad y este dato solo se da en el sexo femenino. 















 Currently one of the most common problems in the adolescent school 
population is the alteration of eating habits and this is because they are often 
influenced by the media that encourage the consumption of foods called fast food 
or with high content of food. fats and carbohydrates, which could put your health at 
risk, which is constantly changing both physically and intellectually. The objective 
of this research was "Relationship between dietary habits and nutritional status in 
adolescents of the 5th year of secondary educational institution state Antonio 
Raymondi los Olivos -2017". The methodology used is of non-experimental 
design, correlational descriptive level. The study population is made up of 45 
students, who filled out a questionnaire in order to know their eating habits, in 
addition they took the weight and height to assess their nutritional status according 
to the Body Mass Index (BMI). 
 The hypothesis test was performed with the Pearson Chi Square statistic. 
For this purpose, 2 degrees of freedom and a confidence level of 5% were 
established. 
(P 0.05%). According to our table was determined If χc² = 0.469 <χ² table = 5991 - 
Ho is accepted. That is, there is no significant statistical relationship between 
eating habits and nutritional status. 
It was observed that 68.89% of students evaluated presented inadequate eating 
habits while 31.11% presented adequate dietary habits, in which the nutritional 
status data showed that 84.44% had normal nutritional status including both 
sexes, 13.34% were overweight and the 2.22% obesity and this data only occurs 
in the female sex. 







1.1. Realidad problemática  
 
En la actualidad una de las problemáticas más comunes en la población  
escolar conformada por adolescentes, es la alteración de los hábitos 
alimentarios y esto se da porque muchas veces se ven influenciados por los 
medios de comunicación que incentivan a consumir alimentos denominados 
comida rápida o con alto contenido en grasas y carbohidratos; lo que podría 
poner en riesgo la salud del adolescente que está en constante cambio tanto 
físico como intelectual.  
 
Según la Guía de Alimentación y Nutrición (2007) la  adolescencia es 
definida como el periodo de constantes cambios tanto físicamente como 
emocionalmente, donde puede perdurar la realización de hábitos alimentarios 
inadecuados y que comúnmente se puede dar por aceptación de modas 
alimentarias incitadas por la población o sociedad, también pueden verse en la 
necesidad de aceptación social al momento de elegir sus alimentos y muchos 
se ven influenciados por los anuncios en los medios de comunicación. Por lo 
descrito anteriormente se puede deducir que los hábitos alimenticios de cada 
individuo están regidos por actitudes en el momento de ingerir cierto tipo de 
alimentos, y estos pueden actuar de manera positiva o negativa para la salud 
del adolescente.  Hoy en día se observa con más prevalencia problemas de 
malnutrición que podrían conllevar a los adolescentes a sufrir de sobrepeso, 
obesidad y bajo peso; o a desarrollar enfermedades no trasmisibles o 
denominados metabólicas que pueden producir daño en la salud y el 
desarrollo físico e intelectual. Es por ello que la familia, la sociedad y el 
entorno educativo deben de brindar una adecuada información al adolescente 
sobre los alimentos que consumen a diario. 1 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) menciona  que el 
problema de obesidad se está convirtiendo en una epidemia a nivel mundial, y 
que ocasiona millones de muertes anuales, con una cifra de, 2,8 millones 






obesidad y el sobrepeso. Estos problemas nutricionales años anteriores se 
consideraban que solo afectaba a los países desarrollados o con altos 
ingresos económicos, sin embargo actualmente la obesidad esta presenta aun 
en los países en vías de desarrollo o considerados subdesarrollados. Ante 
esta problemática los gobiernos locales, las entidades internacionales, civiles, 
las ONG y el grupo privado tienen una tarea sumamente importante en la 
prevención de enfermedades no trasmisibles y a su vez promocionar los 
estilos de vida saludable, para evitar problemas de  obesidad y sobrepeso que 
a la larga traerá problemas de salud en la población adolescente.45 
 
Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF 
2014) menciona que la obesidad, es un problema que ha ido creciendo de 
manera alarmante en los últimos años. Y siendo Estados Unidos quien ocupa 
el primer lugar en obesidad en personas adultas  y México el segundo lugar. 
Está problemática no solo afecta a la población adolescente si no a los 
preescolar. Dichos datos fueron obtenidos de la  Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT) donde menciona que 1 de cada 3 adolescentes entre 12 
y 19 años presenta problemas de sobrepeso u obesidad. Y en los 
preescolares, la prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha incrementado en 
un porcentaje del 26% para ambos sexos, lo cual simboliza un promedio de 
más de  4.1 millones de escolares viviendo con algún problema nutricional. 5 
 
A si mismo  UNICEF (2014) indica que la principal causa de los malos 
hábitos alimentarios consiste en ingerir alimentos con poco valor nutricional y 
estas a su vez terminan desencadenando un porcentaje alto de  sobrepeso en 
un  70% en la edad adulta. Por consiguiente a la larga dará origen a 
desarrollar obesidad y esto a su vez dará pie a la aparición de enfermedades 
no trasmisibles tales como la diabetes, enfermedades coronarias, dislipidemias 
o algunas enfermedades renal, puesto que en la actualidad, la diabetes es un 
problema de salud pública y es considerada la principal causa de muerte en 
personas de edad adulta, las enfermedades crónicas no transmisibles son 
patologías que consume el mayor porcentaje de gastos en el sector salud 5 






datos recientes que el sobrepeso y la obesidad aquejan a un  20% al 25% de 
los jóvenes menores de 19 años en  América Latina y en estados unidos un 
tercio de los niños y adolescentes de entre 6 y 19 años son afectados por 
estos problemas nutricionales. Las causas predisponentes que potencian a 
que esta epidemia vaya en aumento es el consumo desmesurado de 
alimentos procesados de alto contenido calórico y escaso valor nutricional 
principalmente las comidas rápidas o llamadas comidas chatarra, junto con el 
consumo de bebidas gasificadas y muy azucaradas  y bajos niveles de 
actividad física.6 
 
La UNICEF (2016) refiere que la salud nutricional entre los años 2000 y 
2013, a consecuencia  de los estilos de vida poco saludables ha dado origen a 
la  aparición del sobrepeso y esto es un aspecto que preocupa mucho y está 
afectando a la población adolescentes peruanos de ambos sexos en un 
promedio de 23.6%, y estos desordenes nutricionales suele afectar con mayor 
frecuencia a los habitantes de las  zonas urbanas que en la rurales. 7 El 
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (INEI) informa que en el Perú 
somos un promedio de 31 millones 488 mil 625 habitantes, de los cuales el 
39,8% son adolescentes entre 15 a 19 años que sufren de exceso de peso y a 
su vez menciona que la mayor proporción de los adolescentes afectados por 
estos problemas nutricionales se encuentra en el área urbana. 2 
 
En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 
2016) menciona que el 35,5% de los habitantes peruanos entre los 15 años de 
edad a más tienen problemas de sobrepeso y en un porcentaje de 17,8% de 
obesidad; según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2015. 
En la actualidad los problemas nutricionales se están convirtiendo en un 
problema de salud pública que está afectando en gran mayoría a la población 
adolescente, y los peruanos no estamos exento de padecerlo.8 
 
A su vez la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis 
(APOA, 2015) público  que el porcentaje de niños y adolescentes obesos se 






décadas, y persiste el ascenso. En las regiones de, Moquegua y Lima 
Metropolitana existe mayor incidencia de obesidad en adolescentes debido a 
una mala alimentación y poca actividad física, y sobre todo por la ingesta 
exagerada de alimentos ricos en grasas y carbohidrato, y con pobre contenido 
de fibra, vitaminas y proteínas, lo que les predispone a  adolescentes 
padezcan de obesidad; es decir, un exceso de más del 20% del peso ideal  
con relación a su talla y edad. 9 
 
Según el Ministerio de Salud (MINSA, 2012) hace hincapié en que los 
requerimientos nutricionales de los adolescentes están ligados con el 
desarrollo biológico y los cambios relacionados a la pubertad. La difusión de la 
alimentación y nutrición saludable en los adolescentes, debe tener una 
especial atención por el  personal de enfermería ya que somos la profesión 
que cuida a las personas en las diferentes etapas de vida por las que 
atraviesan el ser humano, con la finalidad de prevenir las enfermedades y 
estimular a que desarrollen hábitos alimentarios adecuados. Puesto que en las 
ultimas décadas de ha visto que los adolescentes mantienen unos hábitos 
alimentarios inadecuados al dejarse influenciar por los medios de 
comunicación o los grupos sociales;  y seguir dietas estrictas para acercarse a 
un patrón ideal de belleza, y esto puede dar origen a que desarrollen delicados 
trastornos alimentarios,  es por ello, importante abarcar el entorno familiar y 
escolar con temas vinculados con la autoestima, a su vez adoptar adecuados 
hábitos alimentarios. 10 
 
1.2. Trabajos previos 
Luego de haber realizado revisiones bibliográficas de diversos estudios 
relacionados con el tema de investigación, se encontraron estudios que tenían 
similitud con el presente trabajo, tanto a nivel internacional como nacional, los 
cuales se mencionan a continuación: 
 
Internacionales 
Quilumbango A, Subía S. (2016) Ecuador – en su estudio de investigación 






objetivo determinar el estado nutricional y su relación con los hábitos 
alimentarios y nivel de actividad física Metodología La muestra estuvo 
conformada por 134 niños y 127 niñas de 6 a 12 años de edad y para la 
evaluación nutricional antropométrica se utilizaron indicadores como 
talla/edad, IMC/edad, circunferencia media del brazo y pliegue tricipital. 
Resultados: para los indicadores antropométricos IMC/Edad, Talla/Edad,  
circunferencia media del brazo y pliegue tricipital el mayor número de niños/as  
fueron categorizados dentro de los parámetros de normalidad, sin embrago 
según el indicador IMC/Edad un alto porcentaje presento sobrepeso (23,3%) y 
obesidad (10,3%). Con el indicador Talla/Edad el 9,2% de niños/as 
presentaron desnutrición crónica. Conclusiones: En este estudio no se 
encontró ninguna relación significativa entre el estado nutricional de los 
escolares con los hábitos alimentarios 11 
 
Castillo M. (2016) Ecuador- En su estudio de investigación en adolescentes 
de 13 a 17 años, del Colegio Municipal Experimental “Sebastián de 
Benalcázar” en febrero del 2016. Tuvo como objetivo establecer la relación de 
la percepción de la imagen corporal con los hábitos alimentarios y estado 
nutricional de adolescentes hombres y mujeres de 13 a 17 años. Se hizo un 
estudio analítico de corte transversal cualitativo a su vez el estudio  tuvo una 
muestra de 255 estudiantes a los cuales se aplicó los cuestionarios BSQ- 14 
para medir la percepción de la imagen corporal, AFHC para hábitos 
alimentarios y se tomó peso y talla para conocer el IMC de los participantes 
que se analizó posteriormente con tablas de referencia de IMC/edad de la 
OMS. Los resultados indicaron que un 70% de los adolescentes se encuentran 
satisfechos con su imagen corporal, además las mujeres presentan en un 70% 
más insatisfacción que los hombres. 12 
 
Lorenzini R, Betancur L, Chel-Guerrero M,  Segura A. Castellanos F. (2015) 
México- En el estudio de investigación con estudiantes universitarios de la 
ciudad de México. los Objetivos fueron relacionar el efecto de la antropometría 
y de la condición física con los hábitos alimentarios, la actividad física y el 






del estado nutricional. Metodología: el estudio estuvo dirigido a 178 
adolescentes los cuales participaron de manera voluntaria, obteniéndose su 
peso, altura, circunferencia de la cintura y cadera, composición corporal y 
presión arterial. Donde se realizó un cuestionario para conocer su actividad 
física, y se aplicó una evaluación dietética y se estableció su nivel 
socioeconómico. Resultados El daño en la salud se pudo asignar a los malos 
hábitos alimentarios como entre ellos el no consumir el desayuno que es el 
principal alimentos de la mañana, a sí mismo el consumo de sus alimentos de 
manera apresurada, obteniendo comida rápida. El tabaquismo se consideró 
como otro  factor de riesgo importante, ya que afectó negativamente al estado 
nutricional de los adolescentes.13 
 
Becerra-Bulla F y Vargas-Zarate M (2015) Colombia en su investigación en 
estudiantes universitarios admitidos a nutrición y dietética en la Universidad 
Nacional de Colombia, con el objetivo fue diagnosticar el estado nutricional y 
algunas particularidades del consumo de alimentos de los estudiantes 
universitarios del primer semestre de la Carrera de Nutrición y Dietética, en la 
Universidad Nacional de Colombia. Metodología este estudio fue descriptivo, 
transversal y observacional. Donde se contó con una muestra de 70 
universitarios. Resultados se obtuvo como resultados que un 70% de los 
universitarios consumía leche y derivados lácteos y 61 % consumía carnes 
diariamente. Y la mitad de los universitarios consumía huevo 2 a 3 veces a la  
semana y tan sólo un 27 % lo hacía todos los días. La mitad de los 
universitarios indico consumir frutas y jugos diariamente, y sólo un 37 % 
consumía las frutas enteras con la misma frecuencia. Con relación a las 
verduras fueron las que dieron como resultado que consumían en menor 
frecuencia. Cerca del 10 % de los universitarios consumía diariamente 
alimentos de baja aporte nutricional y 5% consumía comidas rápidas. 14 
 
Quintero A, González G, Rodríguez N, Reyes  G, Puga  R, Villanueva J, 
(2014) México- En su estudio de investigación en  niños y adolescentes de 
Escuelas Públicas de Morelos, el Objetivo del estudio fue analizar el estado 






parámetros sanguíneos y el consumo del desayuno. Donde se trabajó con una 
muestra de 2488 niños y adolescentes de escuelas públicas ya mencionadas 
líneas anteriores. El IMC permitió brindar un diagnostico nutricional. La ingesta 
dietética se valoró a través de un recordatorio del día anterior. La evaluación 
de la glucosa, triglicéridos, colesterol total y colesterol HDL fueron obtenidas a 
través de la toma de muestras sanguíneas. Resultados se observó que un 
20% de los estudiantes omitían el desayuno, y esta  a su vez estuvo asociada 
a una mayor edad de los estudiantes, mayor IMC, mayor tamaño familiar, 
habitar en la región Oriente del estado, menor ingesta de energía de la dieta y 
un pobre  balance proteico-energético, y como consecuencia mayor 
prevalencias de anemia, triglicéridos y colesterol HDL elevados, menor tiempo 
a realizar alguna actividades física moderadas o intensas y un mayor tiempo  
dedicado a actividades sedentarias. 15 
 
Zambrano R, Colina J, Valero Y, Herrera H, Valero J. (2013) Venezuela -  
En su estudio de investigación en adolescentes de un colegio privado. El 
objetivo fue evaluar los hábitos alimentarios y su relación con el estado 
nutricional. Se trabajó con una muestra de 80 estudiantes adolescentes donde 
se les evaluó su estado nutricional, haciendo uso del IMC como indicador 
antropométrico, los hábitos alimentarios se obtuvo a través de la realización de 
un recordatorio de consumo de alimentos de 24 horas y un cuestionario de 
frecuencia de consumo. Resultado: las calorías consumidas diariamente por 
los adolescentes contienen bajos valores de energía y nutrientes para la 
población venezolana, evidenciándose esta deficiencia en las comidas 
preparadas en el hogar, sin embargo, un porcentaje del 30% de los 
adolescentes presentó sobrepeso. 16 
 
Nacionales 
Según Zavaleta Z. (2016) Lima en su estudio de investigación en 
adolescentes de la institución educativa privada de Puente Piedra, Lima. Tuvo 
como Objetivo: Determinar la relación entre el estado nutricional y la 
percepción de alimentación saludable e imagen corporal según grupo de edad 






cruzada. Resultados: los adolescentes y preadolescentes con estado 
nutricional normal perciben una alimentación saludable. A si mismo los 
adolescentes como los preadolescentes con estado nutricional normal 
sobreestiman la percepción de su imagen corporal. Por lo tanto en ambos 
grupos aquellos que sobreestiman la percepción de su imagen corporal 
perciben de manera adecuadamente una alimentación saludable. 17 
 
Requena E,  Rojas K, (2015) Lima,  en su trabajo de investigación   titulado 
Relación entre hábitos alimentarios y estado nutricional en adolescentes del 4° 
y 5° de secundaria de una institución educativa de bellavista – callao. La 
Metodología  es un estudio de nivel descriptivo no experimental, y de diseño 
correlacional. Se trabajó con una  población de estudio de 76 alumnos, los 
cuales realizaron el llenado de un cuestionario con el objetivo de conocer sus 
hábitos alimentarios, además se les controlo el peso y la talla para evaluar su 
estado nutricional según el Índice de Masa Corporal (IMC). Donde  se aprueba 
la hipótesis 1 demostrando que existe una relación significativa entre los 
hábitos alimentarios y el estado nutricional. Además podemos observar que el 
68.4% de alumnos evaluados presentan hábitos alimentarios adecuados 
mientras que un 31.6% presentan hábitos alimentarios inadecuados, en cuanto 
a su estado nutricional se pudo observar que el mayor porcentaje que equivale 
a 63.4% presentaban estado nutricional eutrófico, seguido por un 21.1% que 
presento sobrepeso y siendo el porcentaje más bajo de  10.5% presento 
obesidad. 18 
 
Solís K. (2015) Huancayo, en su trabajo de investigación, en los 
adolescentes de la institución educativa “09 de julio” de la provincia de 
concepción en el año 2015 tuvo como Objetivo: Determinar la relación entre 
los hábitos alimentarios y el estado nutricional, según el índice de masa 
corporal de los adolescentes. Para evaluar los hábitos alimentarios del 
adolescente se realizó la técnica de la entrevista donde se utilizó como 
instrumento el cuestionario, previamente validados y analizados en su 
confiabilidad. La muestra estuvo conformada por 231 estudiantes 






fueron la observación y el fichaje. Los resultados obtenidos se relacionaron 
mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad para comprobar la 
hipótesis de investigación. Los resultados demuestran que si existe una 
relación significativa entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional para 
un nivel de confianza del 95% y α=0,05.19 
 
Por lo mencionado anteriormente, se puede decir que existen 
investigaciones relacionadas con el presente tema, que nos ayudó a respaldar  
el trabajo de investigación por lo que se realizó  el presente estudio en la 
Institución  educativa Antonio Raymondi N° 2079 los Olivos, al ser un colegio 
estatal que alberga a un gran número de adolescentes de diferentes 
condiciones sociales, económicos y culturales que posiblemente tengan 
hábitos alimentarios inadecuados. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Con el objetivo de obtener un amparo científico para elaboración del 
presente trabajo de investigación, se menciona a la siguiente teórica que con 
su modelo  de promoción de la salud fortalece el trabajo de investigación. El 
presente trabajo investigación tuvo como respaldo al Modelo de Promoción de 
la Salud propuesto por la teórica Nola Pender en (1975), esta teoría es muy 
utilizada por los enfermeros, puesto que nos permite discernir 
comportamientos y actitudes modificables en los individuos vinculados con la 
salud, y a su vez, nos permite orientarlos a que los adolescentes opten 
conductas saludables; el Objetivo principal de esta teoría es  promover un 
estado óptimo de salud a través de la educación e información adecuada 
sobre promoción de la salud, que muchas veces se ve influencia por la familia, 
los amigos y el medio en el que se desarrolla los individuos, la promoción de la 
salud puede cambiar  el modo de vida de los individuos.46 
 
Metaparadigmas: 
Salud: El estado altamente positivo que la persona logra tener durante su 






Persona: La define como el centro de la teoría, indicando que es capaz de 
entender y recapacitar que es bueno tener una promoción de salud. 
Entorno: No lo describe con precisión, pero resalta que es el medio en donde 
se interactúa dando a conocer los diferentes tipos de promoción 
Enfermería: es la encargada de motivar  a los usuarios para que mantenga y 
promueva una buena salud.46 
 
Es por ello importante aplicar esta teoría en nuestra profesión ya que invita 
a todos a fomentar la promoción de la salud para evitar que las nuevas 
generaciones tengan problemas de salud que afectara su desarrollo adecuado 
y más aún si se trata de la población adolescente que está en continuo 
proceso de aprendizaje, es aquí cuando se debe inculcar buenos hábitos 
alimentarios, para que tengan un   adecuado estado nutricional y prevenir las 
enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
1.3.1. La Adolescencia 
La OMS define a la adolescencia como la etapa de continuo desarrollo y 
crecimiento y  estos cambios se da comúnmente después de la niñez y 
antes de la adultez, según la OMS la adolescencia se inicia a los 10 años 
de edad  y culmina a los 19 años, considerándose dos etapas, la primera la 
adolescencia temprana que inicia  de 10 a 14 años y la adolescencia tardía  
que se da desde los 15 a 19 años. Este periodo es muy significativo en la 
vida de todo ser humano, ya que se singulariza porque en esta etapa el 
adolescente tiene un crecimiento  y desarrollo acelerado con cambios que 
solo son superados por la el periodo de la lactancia. Este periodo con 
diferentes cambios biológicos hacen diferente al adolescente de cualquier 
otra etapa que pueda atravesar el ser humano. Y es el comienzo de la 
pubertad que marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. 20 
 
1.3.2. Características de la etapa de la adolescencia 
 
La adolescencia es la etapa de cambios físicos, donde se observa el 






y el sexo, se observan cambios en la estructura del organismo 
modificándose las proporciones en el sexo femenino y masculino. Y es así 
que los varones desarrollan  mayor incremento de la masa muscular en 
relación con las adolescentes mujeres, a su vez mujeres tiene mayor 
proporción, de tejido adiposo. Comúnmente todos se presenta de manera 
variable en cada ser humano, y esto puede ocasionar un incremento o 
modificación en la ingesta alimentaria. Estos cambios condicionan a un 
aumento en los requerimientos nutricionales y la probabilidad de que el 
adolescente pueda sufrir de inadecuado aportes nutricionales. En esta 
etapa de desarrollo, si la ingesta  es inadecuada para sus requerimientos 
biológicos. 23 
La conducta y los hábitos alimentarios del adolescente se consiguen de 
forma progresiva desde la primera infancia  período comprendido desde el 
desarrollo prenatal hasta los ocho años de edad, donde luego pasara a la 
adolescencia. Y es en esta etapa, en donde se termina, la maduración 
psicológica, se establecen normas de conducta personalizadas marcados 
por el aprendizaje previo, y estos están influenciados, por los grupos de 
sociales y los y medios de comunicación. Es usual que los adolescentes 
excluyan algunas comidas, entre ellas el desayuno, o por su defecto 
quieran reemplazarlo por comidas chatarras o denominadas comidas 
rápidas; esto a la larga los llevara desarrollar hábitos alimenticios 
inadecuados que los condicionara a desarrollar un estado nutricional 
inadecuado, todos estos factores condicionan al adolescente a desarrollar 
enfermedades no trasmisibles  en relación a las necesidades 
nutricionales. 23 
 
1.3.3. Hábitos alimentarios 
Los hábitos alimentarios son la consecuencia de diversas actitudes de  
las personas al momento de preparar y consumir sus alimentos como 
parte de sus costumbres colectivas, culturales y religiosas, y estas a su 
vez pueden estar influenciadas por factores socioeconómicos, culturales y 
demográficos.  Los hábitos alimentarios empiezan a formarse desde el 






infancia y fundamentalmente en la adolescencia. En la niñez la 
alimentación está definida básicamente por los alimentos proporcionados 
por los padres de familia o  el colegio, ya que es donde pasan el mayor 
tiempo desarrollando su proceso de aprendizaje diario. 21 
1.3.4. Hábitos alimentarios en los adolescentes 
 
Los hábitos alimentarios que se observan en los adolescentes 
cotidianamente son la ingesta de comidas irregulares, consumo en 
exceso de productos industriales previos a las comidas en horas 
regulares en casa o fuera de ellas, prácticas de dietas sin la supervisión 
de un profesional y dejar de comer por dar prioridad a otras actividades. 
Son diversos los causas que influyen a que el adolescente opten por 
conductas inadecuadas al momento de ingerir sus alimentos, entre ellos 
podemos mencionar la  pérdida del control familiar, el seguir o imitar el 
comportamiento de personas de su entorno, la exposición a los medios de 
comunicación, dejando a los adolescentes con menor tiempo para comer 
dentro del grupo familiar. Los padres influyen positivamente en la elección 
de alimentos y bebidas de los adolescentes cuando ellos mismo realizan 
hábitos alimentarios adecuados y saludables, esto anima al adolescente a 
comer de una manera sana y les marca límites durante el  consumo de 
aperitivos poco saludables. Las amistades intervienen mutuamente como 
modelos al momento de realizar actividades, como ingerir alimentos fuera 
de casa como comidas rápidas y poco nutritivas en establecimientos 
cercanos al colegio. 22 
 
1.3.5. Requerimientos nutricionales  
 
Los requerimientos nutricionales de los adolescentes están vinculados 
con el proceso de maduración y el desarrollo propio que se da durante la 
pubertad. Y es así los adolescentes varones maduran años después que 
las adolescentes mujeres. Durante la infancia, las necesidades 
nutricionales del varón y la mujer son similares, pero a partir de la 






adolescencia debido a las diferentes necesidad corporales, por el cambio 
en las funciones fisiológicas del organismo según el sexo, así mismo las 
mujeres tienen necesidad mayores de hierro y ácido fólico durante las 
menstruación o el embarazo; y en el caso de los varones tienen , mayor 
requerimiento de alimentos que ayuden en la formación de  masa 
muscular. 23 
 
La Pirámide alimentaria es una guía para que los adolescentes puedan 
seguir una alimentación adecuada y así mismo es de gran ayuda para el 
personal de enfermería,  para promocionar una adecuada nutrición 
saludable en los adolescentes. En esta pirámide los indican que los 
grupos de alimentos que están más cerca de la base son los que se 
deben ingerir con mayor frecuencia. 24 
Carbohidratos: Pan, cereales, arroz y pasta. Este grupo de 
alimentos  nos aportan energías,  vitaminas y fibras. Los 
adolescentes necesitan consumir una cantidad considerable de este 
grupo de alimentos ya  que les proporcionara energía, a su vez 
deben optar por el consumo de alimentos integrales, la ingesta en el 
consumo de grasas 24 
Frutas: este grupo de alimentos proporcionan vitaminas A y C, y 
potasio. Y contienen poca o nula cantidad de grasa y sodio. Los 
adolescentes deben consumir frutas frescas o zumo de las frutas, ya 
que esto les aportara una mayor concentración de los nutrientes ya 
mencionados líneas anteriores, y evitar frutas procesadas o 
edulcoradas. 24 
Las verduras: Nos aportan vitaminas A y C, minerales, folatos, y 
fibra. y el adolescente debe de ingerir de  2-4 porciones de estos 
alimentos cada día. El adolescente debe consumir toda la diversidad 
de verduras incluyendo las verduras de hojas verdes que les 
proporcionara una alta cantidad de hierro y minerales. Durante la 
preparación de sus ensaladas no se debe suministrar aceites, 







Leche: yogur, queso. Los lácteos son alimentos con un alto valor de 
proteínas, vitaminas y minerales y son fuentes de calcio. Que 
ayudara al adolescente a desarrollarse de manera adecuada, el 
adolescente debe consumir de 2-4 porciones de lácteos todos los 
días. 24 
Carne, pollo, pescado, legumbres, huevos y frutos secos: Este 
grupo de nutrientes proporcionan proteínas, vitaminas y minerales; 
es por ello importante que el adolescente debe ingerir entre 2-3 
raciones  de alimentos de este grupo todos los días, o el 
correspondiente a  150-210 g de carne roja.  De la misma forma 
fomentar el consumo de legumbres que son ricos en  hierro de 
origen vegetal. El consumo de la carne magra de preferencia debe 
ser en guisos o de forma sancochada y reducir su consumo en 
frituras. 24 
Grasas: aceites y dulces. El adolescente debe tener un consumo de 
aproximadamente de  2200 kcals, (kilocalorías) esto es un 
equivalente  a 73 g de grasa cada día este grupo de alimentos debe 
ser controlado ya que las grasas saturadas pueden provocar la 
elevación del colesterol; por ello  consumo de grasas saturadas no 
debe superar las  2200 kcals diarias. 24 
Hábitos dietéticos inadecuados en los adolescentes. 
Según Cuervo y Zubieta en el libro Claves para una alimentación 
óptima25 definen que entre los hábitos inadecuados tenemos: 
- Abuso de la comida rápida. En la adolescencia existe tendencia 
al abuso del consumo de este tipo de comida lo que provoca un 
desequilibrio nutricional ya que estos alimentos son energéticos y 
poco saludables. 25 
- Picar entre horas. Generalmente los alimentos consumidos entre 
comidas suelen ser de alta densidad energética y baja calidad 
nutritiva, lo que causa un desequilibrio en la dieta, otro problema es 
que el consumo de estos alimentos son causantes de la inapetencia 
al momento de las comidas principales. 25 






falta de tiempo e algunos casos y en otros puede darse para bajar 
de peso, por lo general esto desencadena ansiedad y aumento de 
apetito en el individuo y genera desequilibrio en la dieta. 25 
- Consumo de tabaco y alcohol.  Durante la etapa de la 
adolescencia el consumo de estas sustancias va en aumento, unos 
estudios realizados indican que los consumos de estos repercuten 
en la absorción de vitaminas y minerales.25 
 
1.3.6. Estado nutricional  
 Según la OMS lo define como es la situación de salud de la persona 
como resultado de su régimen alimentario, nutrición, estilo de vida, 
condiciones sociales y condiciones de salud. 48 
 
 El estado nutricional es el resultado de lo que consumimos cada día 
si el aporte, Y estos deben suplir todos los aportes nutricionales y 
necesidades de  absorción que nuestro organismo necesita de acuerdo a 
las diferentes etapas de vida en especial en la adolescencia.26 
 
 El estado nutricional es la realidad  del bienestar y la buena salud de 
cada individuo, define como se están nutriendo  las personas y en 
especial el adolescente. Admitiendo que todos los seres humanos 
tenemos necesidades y requerimientos nutricionales distintas, y por ende 
estas deben ser suplidas, para alcanzar un estado nutricional adecuado 
que complemente todos nuestros  requerimientos fisiológicos, y 
metabólicos que el ser humano necesita; a través de la ingestión de los 
alimentos.27 
 
 Si hubiera una  ingestas inadecuada ya sea por deficiencia o por 
exceso de la demanda nutricional esto provocará una malnutrición a un 
mediano o largo plazo. Y esta malnutrición n se evaluara a través de los 
indicadores antropométricos o clínicos.27 
 






indicadores antropométricos será posible obtener un diagnóstico de 
delgadez, Eutrófico (Normal), sobrepeso u obesidad y esto se dará como 
resultado de haber ingerido una cantidad adecuada o no  de energía 
requerida por el organismo. Empleando estos indicadores será posible 
detectar deficiencias de nutrientes, tales como vitaminas o proteínas. La 
valoración del estado nutricional se puede realizar a través de un buen 
registro  de los hábitos alimentarios de las personas; lo antes mencionado 
nos permitirá conocer los orígenes de su estado nutricional y plantear 
medidas alimentarias adecuadas.26 
 
1.3.7. Estado nutricional (antropométrico) 
La OMS define a la antropometría como un  procedimiento que no 
produce ningún daño a la población evaluada a su vez es  poco costoso, 
manejable y aplicable en todo lugar  para poder evaluar la talla, las 
mediciones y la estructura del cuerpo. Este procedimiento revela el estado 
nutricional y de salud de la persona y nos ayuda a anticiparnos ante 
cualquier alteración en el estado nutricional. La antropometría, es un 
instrumento valioso y útil para la evaluación nutricional que permite al 
personal de enfermería a orientarse en las decisiones clínicas de la 
población estudiada.43 
 
1.3.8. Relación de hábitos alimentarios y estado nutricional en el 
adolescente 
 
El estado nutricional de los adolescentes está determinado por el 
consumo de los diversos tipos de alimentos durante el día,  así mismo 
está condicionado por factores como la disponibilidad de alimentos, que 
cada familia pueda adquirir, también está relacionada por factores 
sociodemográficos y psicológicos. Todos estos componentes constituyen 
los hábitos alimentarios de los adolescentes y que conjuntamente con las 
creencias, tabúes propagadas por los medios de comunicación  pueden 
ser buenas o malas. El consumo de alimentos poco nutritivos, puede 






que los adolescentes desarrollen enfermedades: como la anemias, 
problemas nutricionales;  en el caso del exceso de peso  puede conducir, 
a sufrir de  enfermedades como: obesidad, diabetes mellitus y otras 
enfermedades crónicas no transmisibles. 28 
 
Composición corporal y masa esquelética 
 
En mujeres, el aumento máximo de peso se da alrededor de los 12 años 
llegando a obtener una ganancia aproximada de peso de 8.3 kg por años.  
Este aumento de peso reduce durante la menarquía, pero continúa el 
aumento de peso durante la adolescencia tardía. La acumulación máxima 
de masa muscular se presenta cerca del inicio de la menstruación. En la 
pubertad, la composición del desarrollo corporal cambia de manera 
significativa en mujeres: el tejido muscular disminuye en promedio de 80 a 
74% del peso corporal, y hay un aumento de tejido graso en un promedio 
de 16 a 27% en la madurez completa. Las concentraciones de grasa 
corporal en los adolescentes alcanzan su máxima cifra alrededor de los 
15 y 16 años de edad.  
 
Aunque sin duda la acumulación de grasa corporal en las mujeres 
constituye un proceso normal y necesario desde el punto de vista 
fisiológico, a menudo las adolescentes la consideran como algo negativo. 
La insatisfacción con el peso es frecuente entre adolescentes durante la 
pubertad e inmediatamente después de la misma, lo que lleva a 
conductas que pueden afectar la salud, como restricciones excesivas de 
calorías, dieta crónica, uso de tabletas y laxantes para dieta y, en algunos 
casos, pueden manifestarlo con la distorsión de la imagen corporal. 29 
 
En los hombres, el aumento máximo de peso coincide con el 
crecimiento y esta se basa en el aumento de masa muscular.  Llegando a 
acumular un promedio de 9 kg por año. A su vez, el acumulo de la grasa 
al final de la pubertad. Casi la mitad de concentración de la masa ósea del 






donde se forma más de 90% de la masa esquelética del adulto. En la 
formación de la masa ósea contribuyen varios factores, entre ellos 
podemos mencionar el aspecto genético, hormonal, consumo de 
sustancias toxicas, la actividad física  y el consumo de algunas vitaminas 
como el calcio, vitamina D, proteína, fósforo y hierro. Se consideran estos 
factores ya que el que el hueso se compone de manera principalmente de 
calcio, fósforo y proteína, es por ello importante que durante la 
adolescencia  el consumo adecuado de estos nutrientes deben ser de 
manera adecuada que suplan los requerimientos nutricionales para que el 
adolescente tenga un óptimo crecimiento y desarrollo óseos. 29 
 
1.3.9. Conceptos de dimensiones: 
 
Frecuencia de consumo de alimentos 
En la continuidad del consumo de los diversos tipos de alimentos se 
valoran la calidad y cantidad de nutrientes ingeridos; el método de 
frecuencia de consumo de alimentos constan de un cuestionario 
constituida por una lista de alimentos, donde se le pide al encuestado que 
indique con qué frecuencia consume cada uno de los alimentos, donde se 
utiliza términos fáciles de comprender, entre ellos podemos mencionar las 
siguientes términos tales como veces por día, por semana o por mes.33 
 
Frecuencia de consumo de comidas principales 
Especialistas en la materia sugieren una rutina donde se incluya 
consumir cinco comidas al día, para así tener una adecuada nutrición y 
metabolismo, prevenir las enfermedades y evitar una malnutrición, que 
nos puede conllevar a un sobrepeso o delgadez. Es fundamental que las 
comidas sean balanceadas y que contengan las porciones de alimentos 
necesarios que suplan sus requerimientos nutricionales del adolescente. 
Al llevar una adecuada alimentación en el horario indicado se lograra una 
adecuada nutrición, ya que no se ingieren alimentos adicionales o piqueos 







1.3.10. Horario de consumo de los alimentos principales durante 
el día 
 
La  ingesta de las comidas principales durante el día es muy 
importante porque nos proporcionara la energía y los nutrientes 
necesarios para rendir en nuestras actividades diarias, es así que los 
adolescentes deben ingerir cada uno de sus alimentos en las horas 
determinadas o pautadas para rendir al máximo en sus actividades tanto 
académicas, físicas y emocionales. 47 
 
El desayuno: Desayunar de manera saludable y diario proporciona 
una mejor distribución de las calorías a lo largo del día y esto tiene una 
repercusión muy positiva en el mantenimiento del peso. Lo recomendable 
es realizar 5 comidas al día  4-5 comidas al día y que la mayor parte de 
los alimentos se consuman en las primeras horas, es decir tomar un buen 
desayuno y comida y aligerar las cenas. De esta forma es más fácil 
controlar y mantener el peso adecuado, y tener un estado nutricional 
dentro de los parámetros normales; un desayuno deficiente puede 
producir en los adolescentes que desarrollen hábitos incorrectos que 
puede dar lugar a un mayor riesgo de obesidad. Asimismo el no 
desayunar disminuye el rendimiento escolar o laboral. Lo recomendable 
es que el desayuno sea de 7:00 – 8:00 am de la mañana. Esto cubrirá al 
menos, el 25% de las necesidades nutritivas del adolescente. 47 
 
El almuerzo: debe cubrir del 35 al 40% de las necesidades 
nutricionales diarias del adolescente. Y en su aporte nutricional debe 
contener carbohidratos, proteínas, vitaminas, fibras y Agua. Lo 
recomendable es que el almuerzo sea de 13:00 – 14:00 horas de la 
tarde.47 
 
La cena: La cena se elegirá en función de los alimentos ya 
consumidos en las otras comidas del día. Debe ser consumida a una hora 






impida que los jóvenes duerman bien. Lo recomendable es que el desuno 
sea de 7:00 – 8:00 pm de la noche. 47 
 
1.3.11. Tipo de preparación de las comidas principales 
Durante las diferentes épocas de la humanidad, la preparación de las 
comidas ha tomado un rol muy importante en todo el proceso de 
civilización y como vía de intercambio cultural entre los pueblos. La 
preparación de los alimentos varia significativamente de cuerdo a ciertas 
culturas ya que dependerá del tipo de alimentos para añadirles ciertas 
cualidades o preparaciones para mejorar su calidad y consistencia de 
estos,  tal es así como la carne y el huevo tienen diferentes formas de 
preparación con el fin de mejorar su cualidades gastronómicas o 
digestibilidad así mismos otros alimentos por el tipo de preparación 
proporcionan cantidades  diferentes de nutrientes, o pueden alterar su 
aporte nutricional. De preferencia se debe  consumir los alimentos cocidos 
a vapor, escalfado, al horno, a la plancha y en cantidades controladas las 
preparaciones de fritura o que contengan grasas saturadas.38 
 
1.3.12. Lugar de consumo de alimentos: 
Alimentos que se comercializan en la vía pública: Según la FAO 
considera que los alimentos preparados en la calle y que muchos de 
nosotros consumimos se está convirtiendo en una modo de alimentación 
y nutrición diaria. Casi todos los ciudadanos tenemos acceso a este tipo 
de alimentación, y que está al alcance de la economía de toda persona, y 
que les aporta energía para su desempeño diario. Los comerciantes 
ambulantes en la mayoría no cuentan con los permisos de las autoridades 
para realizar un servicio adecuado  a la población y en la gran mayoría no 
realizan una adecuada higiene de los productos que expenden a diario, y 
desempeñan sus labores  condiciones muy difíciles e insalubres. Esto 
puede causar enfermedades por la contaminación  de microbios; y ser un 








Así mismo la organización Científicas American Heart Association en 
el año 2015 indica que consumir comidas rápida, o en de comercio 
ambulatorio da como resultado una dieta con bajo contenido nutricional y 
un alto peso corporal en niños y adolescentes. En este estudio revelaron 
que comer alimentos hechos en casa previno que los jóvenes y adultos 
tengan una ganancia inadecuada de peso. Ya que el  sobrepeso y la 
obesidad son causas de riesgo para desarrollar  cierto tipo de 
enfermedades coronarias y la diabetes Tipo 2. 40 
 
Alimentos preparados en el hogar 
 
Las personas que generalmente consumen alimentos preparados en 
el hogar tienen menos peligro de desarrollar enfermedades no 
trasmisibles. Es por ello importante consumir alimentos caseros ya que 
ayudara  que la persona no  tenga un aumento de peso acelerado a lo 
largo de su vida, lo que podrá disminuir el riesgo de desarrollar 
enfermedades crónicas. La American Heart Association indica que  las 
personas que consumen por lo menos 2 comidas hechas en el hogar  
todos los días, mostraron menos riesgo de desarrollar enfermedades 
crónicas no transmisibles, a comparación con las personas que consumen  
menos de seis comidas hechas en casa a la semana. 40 
 
Peso 
La evaluación del peso es una de las mediciones de mayor 
importancia en el diagnóstico del estado nutricional en especial en niños, 
de allí que debe ser lo más preciso posible, tratando de que los 
instrumentos sean lo más adecuado y confiables. El peso refleja el 
crecimiento ponderal del individuo siendo este afectado directamente por 
la alimentación. Esta es una medición utilizada para evaluar el estado de 
nutrición en todos los grupos atareos. 41 
 
Talla 






dimensiones corporales más empleadas, debido a la simplicidad y 
comodidad de su registro. La talla se refleja en centímetros, midiendo la 
distancia entre el pie y el plano de apoyo de la persona. Los parámetros 
de peso y talla son muy importantes en la evaluación nutricional del 
adolescente. La disminución del peso para una talla determinada, es 
consecuencia de una malnutrición. 41 
 
Indice de Masa Corporal (IMC) 
El índice de masa corporal (IMC) es una medida que va en relación 
el peso con la talla de la persona, creado por el científico de origen belga 
Adolphe Quetelet, y es de ahí donde proviene el nombre de  índice de 
Quetelet. El índice de la masa corporal se mide según una fórmula 
matemática. Donde el peso es representado en kilogramos y la talla en 
centímetros, los valores adquiridos no son constantes, esto de acuerdo a 
la  edad y el sexo. Incluso dependerá  de factores, como la distribución 
del tejido muscular y adiposo. Esta evaluación del estado nutricional, en el 
adolescente se da de acuerdo con los valores ya establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud. 41 
 
Índice de masa corporal para la edad (IMC/E):  
Se calcula de acuerdo a la talla para la edad; donde existe una 
correlación con la grasa corporal. Y esto se obtiene con la división del 
peso sobre la talla al cuadrado, y el resultado dividido por la talla. Su 
interpretación es igual a lo mencionada para el peso y la talla, pero con 
más exactitud.42 
 












1.4. Formulación del problema 
Ante lo descrito podemos plantearnos la siguiente pregunta. 
 
1.4.1. Problema General  
 ¿Cuál es la relación entre hábitos alimentarios y  estado nutricional 
en adolescentes del  5° de secundaria institución educativa estatal 
Antonio Raymondi los Olivos –2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 ¿Cómo se relaciona la frecuencia de consumo de alimentos y el 
estado nutricional  en los adolescentes del  5° de secundaria de 
una institución educativa estatal de los Olivos - 2017? 
 
 ¿Cómo se relaciona el horario de consumo de los alimentos y el 
estado nutricional de los adolescentes del 5 ° de secundaria de la 
institución educativa estatal Antonio Raymondi los Olivos –  2017? 
 
 
 ¿Cómo se relaciona el tipo de preparación de las comidas 
principales y el estado nutricional de los adolescentes del 5° de 
secundaria de la institución educativa estatal Antonio Raymondi los 
Olivos –  2017? 
 
 ¿Cómo se relaciona el lugar de consumo de alimentos y el estado 
nutricional de los adolescentes del 5° de secundaria de la 
institución educativa estatal Antonio Raymondi los Olivos –2017? 
 
  
1.5. Justificación del estudio 
 
En esta investigación, se busca realizar una contribución sobre la relación 
entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en los estudiantes 






relacionan con el estado nutricional, de los adolescentes del 5°  de secundaria 
de la institución educativa estatal Antonio Raymondi los Olivos –  2017. 
 
Los resultados van a contribuir de manera significativa en posteriores 
investigaciones, relacionados a hábitos alimentarios y el estado nutricional, 
que son de vital importancia e interés en la evaluación nutricional de los 
adolescentes. 
 
Los inadecuados hábitos alimentarios en nuestros adolescentes, pueden 
llevar al adolescente a consumir una dieta con alto contenido en grasa, 
carbohidratos, y esto puede estar acompañada de una vida sedentaria. Ese 
tipo de dieta consumida por los adolescentes son unas de las principales 
causas del aumento de la morbimortalidad en adultos, y  la causa principal 
para desarrollar enfermedades crónicas-no-transmisibles 
 
Es por ello la importancia de abordar  en este tema y con este grupo de 
población ya que los adolescentes son el futuro del país y si logramos 
concientizar de que los adolescentes mantengan hábitos alimentarios 
saludables se lograra una población sana en el aspecto nutricional, que es el 
reflejo de lo que consumimos. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General: 
 Existe relación entre Hábitos alimentarios y el estado nutricional de los 
adolescentes del 5°  de secundaria de la institución educativa estatal 
Antonio Raymondi los Olivos –  2017 
 
1.6.2. Hipótesis Ho: No Existe relación entre Hábitos alimentarios y el 
estado nutricional de los adolescentes del 5° de secundaria de la 
institución educativa estatal Antonio Raymondi los Olivos –  2017 
1.6.3. Hipótesis H1:  Existe relación entre Hábitos alimentarios y el estado 
nutricional en adolescentes del 5° de secundaria de la institución 









1.7.1. Objetivo General  
 Determinar la relación entre hábitos alimentarios y el estado nutricional 
en adolescentes del 5° de secundaria de la institución educativa 
estatal Antonio Raymondi los Olivos –   2017 
 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
 
 Identificar la relación entre la frecuencia de consumo de alimentos y el 
estado nutricional de los adolescentes en adolescentes del 5° de 
secundaria de la institución educativa estatal Antonio Raymondi los 
Olivos –  2017. 
 
 Identificar la relación entre horarios de consumo de los alimentos y el 
estado nutricional de los adolescentes del 5° de secundaria de la 
institución educativa estatal Antonio Raymondi los Olivos –  2017. 
 
 
 Identificar la relación entre el tipo de preparación de las comidas 
principales y el estado nutricional de los adolescentes del 5° de 
secundaria de la institución educativa estatal Antonio Raymondi los 
Olivos –  2017. 
 
 Identificar la relación entre el lugar de consumo de alimentos y el 
estado nutricional de los adolescentes del 5° de secundaria de la 








1.1. Diseño de investigación 
 El trabajo de investigación es de tipo transversal, diseño no experimental 
pues se observaron los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 
para analizarlos, por lo tanto el investigador no cuenta con un control sobre las 
variables, y es transversal porque la recolección de datos se dio en un periodo 
de tiempo cortó. Asimismo es de nivel aplicado puesto que se hace uso de la 
encuesta para obtener la información de la población involucrada en el estudio 
o análisis. 30 31 
 
 Así mismo el estudio es  correlacional, porque busca medir la relación entre 










1.2. Variables, operacionalización  
Variable  Definición conceptual  Definición 
operacional  









Los hábitos alimentarios 
son la consecuencia de 
diversas actitudes de las 
personas al momento de 
preparar y consumir sus 
alimentos como parte de 
sus costumbres 
colectivas, culturales y 
religiosas, y estas a su 
vez pueden estar 
influenciadas por factores 
socioeconómicos, 
culturales y demográficos.  
Los hábitos alimentarios 
empiezan a formarse 
desde el momento que el 
Cada una de 
las respuestas 
obtenidas a 
través de la 
aplicación del 
instrumento a 
























Consumo de carne de res 
o cerdo a la semana 
Consumo de carne de 
pollo a la semana 
Consumo de carne de 
pescado a la semana 
Consumo de huevo a la 
semana 
Consumo de menestra a la 
semana  
Consumo de ensalada de 
verduras a la semana 







ser humano nace y se 
consolida en las etapas 
de la infancia y 
fundamentalmente en la 
adolescencia. En la niñez 
la alimentación está 
definida básicamente por 
los alimentos 
proporcionados por los 
padres de familia o  el 
colegio, ya que es donde 
pasan el mayor tiempo 
desarrollando su proceso 
de aprendizaje diario. 21  
Acompañamientos del pan 
Consumo de azúcar por 
taza o vaso 
Determinada 







Horario que consume el 
desayuno 
NOMINAL 
Horario que consume el 
almuerzo 
Horario que consume la 
cena 










Tipo de preparación del 
desayuno 
NOMINAL 
Tipo de preparación del 
almuerzo 
Tipo de preparación de la 
cena 








Lugar donde consume el 
desayuno 
NOMINAL 
Lugar donde consume el 
almuerzo 











Según la OMS lo define 
como es la situación de 
salud de la persona como 
resultado de su régimen 
alimentario, nutrición, 
estilo de vida, condiciones 
sociales y condiciones de 
salud.48 
 El índice de 
masa corporal 
(IMC) es una 
medida de 
asociación 
entre el peso y 
la talla de un 
individuo. Que 














1.3. Población y muestra 
 
1.3.1. Población 
La población objetivo de estudio fue el total de estudiantes de las aulas  A y 
B del turno mañana matriculados en el año 2017 del 5to, grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Antonio Raymondi; con un 
total de 45 estudiantes. Las edades de los estudiantes fluctúan entre los 15 
a 17 años de edad. El estudio se realizó bajo el consentimiento informado a 
las autoridades, docentes  y padres de familia de los estudiantes de dicha 
institución.  
 
1.3.2. Muestra  
En vista de que la población es pequeña se optó por trabajar con toda la 
población para el estudio y este tipo de muestra se denomina muestreo 
censal. Según López, citado por Franco Y, que refiere que una muestra 
censal es aquella porción que representa a toda la población”.  36  
 
1.3.3. Muestreo 
Es de tipo no probabilístico intencional, puesto que todos los estudiantes 
del 5to año de secundaria del turno mañana fueron escogidos por 
conveniencia. Asimismo se cumplieron con los criterios de inclusión y 
exclusión que se menciona en el siguiente trabajo.37 
 
1.3.4. Unidad de análisis 
Cada uno de los estudiantes de la institución educativa Antonio Raymondi 
del turno mañana de la sección A y B 
 
1.3.5. Criterios de exclusión e inclusión.  
Criterios de inclusión.  
- Tener entre 15 a 17 años.  






- Contar con el consentimiento informado de las autoridades del centro 
educativo  y de los padres de familia y  contar con el asentimiento 
informado de los alumnos participantes. 
- Ser estudiantes del turno mañana sección A y B del 5to año de 
secundaria. 
 
Criterios de exclusión.  
- Alumnos menores de 14 años y mayores de 18 años.  
- Alumnos que no estén matriculados en la IE Antonio Raymondi 2079 
- No contar con el consentimiento informado de las autoridades del centro 
educativo y del alumno. 
- Alumnos extranjeros. 
 
1.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
1.4.1. Para la identificación de los hábitos alimentarios de los 
estudiantes se utilizó:  
Un instrumento el cual fue aprobado para su aplicación por las autoridades 
de la institución educativa, y a su vez se presentó un consentimiento 
informado a cada alumno que participo de dicha evaluación.  El 
instrumento es tipo cuestionario que consta de 22 preguntas que medirán 
los hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional de los 
estudiantes del IE Antonio Raymondi 2079 los olivos. Para la recolección 
de datos Se utilizó la encuesta porque se necesitó recolectar información 
del grupo de estudiantes sobre sus estilos de vida y estado nutricional 
- Técnicas: Se empleó la técnica de la encuesta mediante el cuestionario 
de preguntas.  
- Instrumentos. Para la recolección de información se precisó de un 
documento (cuestionario de 22 preguntas) elaborado, para conocer los 
hábitos alimentarios de los estudiantes (Anexo 1).  
Para la recolección de datos se solicitó el permiso a las autoridades de la 
Institución Educativa y a los padres de familia para informarles sobre el 






mismo se hizo entrega del asentimiento informado a los adolescentes para 
iniciar con la aplicación del cuestionario. 
Posteriormente, se aplicó el cuestionario de 22 preguntas sobres sus 
hábitos alimentarios a los adolescentes con una duración de 30 minutos por 
aula aproximadamente.  
Así mismo al cuestionario de los hábitos alimentarios se le asignó un 
puntaje. Si contestó de manera “adecuada”, se puntuó “1” y si contestó de 
manera inadecuada se puntuó con “0”. Al final, las respuestas del 
cuestionario suman 22 puntos, los adolescentes que obtuvieron de 0 – 11 
puntos presentaron “hábitos alimentarios inadecuados” y los que obtuvieron 
puntaje de 12 a más presentaron “hábitos alimentarios adecuados”.  
  
1.4.2. Para evaluar el estado nutricional de los estudiantes:  
Para evaluar el estado nutricional  de los adolescentes se realizó el control 
del  peso y la talla, posterior a ello se obtuvo  el IMC para lo cual utilizamos 
los siguientes materiales:  
 
El  control de peso y talla se realizó de la siguiente manera. 
 
Peso: Se utilizó una balanza digital calibrada. Por medio de la cual se 
realizó dicho control, con el mínimo de ropa posible, sin zapatos ni adornos 
personales.  
 
Talla: Se evaluó usando un tallímetro portátil de madera con 200 cm.  
Colocada en una superficie plana y firme, al  estudiante se le solicito que se 
coloque parado, completamente estirado, con los talones juntos y bien 
apoyados en el tope posterior del tallimetro y de forma que el borde interno 
de los pies forme un ángulo de aproximadamente 60 grados. Los glúteos y 
la espalda deben estar en contacto con la parte vertical del tallimetro. Se 
bajara paulatinamente la plataforma horizontal del tallimetro hasta hacer 
contacto con la cabeza del estudiante, realizando una suave presión hasta 







Edad: La edad de los estudiantes se obtuvo verificando la ficha de 
matrícula proporcionada por la institución educativa. 
 
1.4.3. Validez  
El cuestionario utilizado para el trabajo de investigación fue validado por un 
grupo de expertos (juicio de expertos) y a su vez fue utilizado en el trabajo 
de investigación de Requena E.  Y  Rojas K.18 
 
A si mismo se realizó una la prueba binomial donde obtuvimos como 
resultado 0.99 lo cual nos indica que existe concordancia entre jueces. 
 
1.4.4. La confiabilidad  
La confiabilidad del instrumentos se realizó a través de un estudio piloto a 
15 estudiantes, aplicando  la prueba Kuder Richardson obteniendo como 
resultado 0,886 siendo una confiabilidad aceptable. 
 
1.5. Métodos de análisis de datos 
Para el procesamiento de los datos estadísticos se utilizó el programa 
SPSS versión 22 y el programa Excel, los cuales hicieron que la realización de 
las tablas y los gráficos estadísticos sea más fácil y rápido.  En las tablas 
utilizadas podremos observar los hábitos alimentarios y el estado nutricional 
de los estudiantes adolescentes. 
Así mismo se utilizó para la comprobación de la hipótesis la prueba de Chi 
cuadrado  de Pearson. 
 
1.6. Aspectos éticos 
La tesis fue un estudio donde se contó con la participación de seres humanos, 
y en este caso en particular de una población adolescente, de estudiantes de 
la IE Antonio Raymondi del 5to año de secundaria turno mañana. Es por ello al 







Principio de beneficencia y no maleficencia: (relación entre el paciente y 
la enfermera) no se causó ningún daño físico, psicológicos, de la persona 
estudiada ni  a terceros. Este estudio pretendió conocer la relación de los 
hábitos alimentarios con el estado nutricional del adolescente, para que 
posteriormente se creen estrategias que puedan ayudar a que toda la 
población adolescente mantengan unos hábitos alimentarios adecuado lo que 
permitirá mejorar la alimentación de los adolescentes en el caso que se 
obtengas resultados que sean inadecuados. 
 
Autonomía: (Paciente) ante de iniciar con la elaboración de la encuesta se 
brindó un consentimiento informado a los padres de cada adolescente, y a su 
vez se brindó un asentimiento informado a los adolescentes que participaron 
del estudio. En el cual se detalla el objetivo del estudio, para así contar con la 
participación voluntaria de los estudiantes adolescentes. 
 
Justicia: (sociedad) durante la ejecución del estudio  y aplicación del 
instrumento se cuidó la integridad de cada estudiante, no vulnerando sus 
derechos, como  personas les pertenece a los participantes. 
 
Confidencialidad: La información obtenida y registrada durante el trabajo de 
investigación fue guardada de manera reservada, y solo serán usadas con 
fines del estudio de investigación, manteniéndose en anonimato la identidad 










Ho: No Existe relación entre Hábitos alimentarios y el estado nutricional de los 
adolescentes del 5° de secundaria de la institución educativa estatal Antonio 
Raymondi los Olivos – 2017 
 
H1:  Existe relación entre Hábitos alimentarios y el estado nutricional de los 
adolescentes del 5° de secundaria de la institución educativa estatal Antonio 
Raymondi los Olivos –2017 
 
Tabla 1  Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson ,469a 2 ,0469 
Razón de verosimilitud ,763 2 ,683 
N de casos válidos 45   
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaborado por: Mina Clara, 2017 
 
Debido a las características del estudio, sus variables y el diseño se optó por 
utilizar el análisis de chí cuadrado de Pearson para determinar la asociación entre 
los hábitos alimentarios y el estado nutricional en nuestros participantes. Para tal 
fin se estableció 2 grados de liberta y un nivel de confianza del 5% (P 0.05%). 
Según nuestra tabla se determinó Si χ² =0.469 < χ²  tabla = 5991 – se acepta Ho. 
Por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Es decir  no existe relación estadística 












Aspectos sociodemográficos de la muestra.  
TABLA 2. La relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional tomando en 




EUTROFICO OBESIDAD SOBREPESO 
hábitos alimentarios 
ADECUADO 
Recuento 12 0 2 14 
% dentro de 
ESTADO 
NUTRICIONAL 
31,6% 0,0% 33,3% 31,1% 
INADECUADO 
Recuento 26 1 4 31 
% dentro de 
ESTADO 
NUTRICIONAL 
68,4% 100,0% 66,7% 68,9% 
Total 
Recuento 38 1 6 45 
% dentro de 
ESTADO 
NUTRICIONAL 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaborado por: Mina Clara, 2017 
 
En la presente tabla, se evidencia que aproximadamente el 68% (26) de los 
participantes con peso normal tuvieron como resultado inadecuado hábitos 
alimentarios, asimismo se observa que el único paciente con obesidad obtuvo un 
resultado inadecuado, similar al 66% (4) de los participantes con sobrepeso.  Al 
aplicar la prueba de chi cuadrado de Pearson se acepta la hipótesis nula puesto 













Tabla 3: Distribución de los participantes del estudio según sexo de los 
estudiantes de la Institución Educativa Antonio Raymondi 2017. 
 
SEXO 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido FEMENINO 27 60,0 % 
MASCULINO 18 40,0 % 
Total 45 100,0 % 
    
   
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaborado por: Mina Clara, 2017 
 
En cuanto a la distribución por género, el 60 % (27) de los participantes 
corresponden al género femenino y 40 % (18) a género masculino. 
 
Tabla 4: Distribución de los participantes del estudio según edad, de los 
estudiantes de la Institución Educativa Antonio Raymondi 2017. 
 
EDAD DEL PARTICIPANTE 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido 15 6 13,3 % 
16 17 37,8 % 
17 22 48,9 % 
Total 45 100,0 % 
    
   
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaborado por: Mina Clara, 2017 
 
En el grafico se muestra que el 48% (22)de los participantes en el presente 
estudio tuvieron 17 años, seguido por un 37.78 % (17) los que cuentan con 16 
años; asimismo se encuentra que solo el 13.33 % (6) de los encuestados tuvieron 







Grafico 5: Frecuencia de consumo de los alimentos principales, de los 
estudiantes de la Institución Educativa Antonio Raymondi 2017. 
 
FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS  
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido INADECUADO 17 37,8 % 
ADECUADO 28 62,2 % 
Total 45 100,0 % 
    
   
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaborado por: Mina Clara, 2017 
 
En el grafico siguiente se puede observar que aproximadamente  el 62.2%  (28) 
de los encuestados consumen los nutrientes requeridos por el organismo en una 
frecuencia adecuada.  Y casi la mitad de los adolescentes lo hacen de manera 
inadecuada en un 37.8 % (17) aproximadamente 
 
Grafico 6: Horario de consumo de comidas principales, de los estudiantes 
de la Institución Educativa Antonio Raymondi 2017. 
 
HORARIO DE CONSUMO DE ALIMENTO 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido INADECUADO 35 77,8 % 
ADECUADO 10 22,2 % 
Total 45 100,0 % 
    
   
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaborado por: Mina Clara, 2017 
 
Al preguntar a los adolescentes sobre la regularidad en los horarios de 
alimentación, el 77.8 % (35) respondieron tienen un horario irregular   








Tabla 7: Tipo de preparación de las comidas principales, de los estudiantes 
de la Institución Educativa Antonio Raymondi 2017. 
 
TIPO DE PREPARACION 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido INADECUADO 17 37,8 % 
ADECUADO 28 62,2 % 
Total 45 100,0 % 
    
   
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaborado por: Mina Clara, 2017 
 
En el grafico se puede apreciar que los encuestados consumen sus aliemntos con 
un tipo de preoparacion adecuada de un 62.2 %, (28) y con un 37.8 % (17)de los 
encuestados indican lo hacen de manera inadecuada. 
 
Tabla 8: Lugar de consumo de los alimentos, de los estudiantes de la 
Institución Educativa Antonio Raymondi 2017. 
LUGAR DE CONSUMO 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido INADECUADO 12 26,7 % 
ADECUADO 33 73,3 % 
Total 45 100,0 % 
    
   
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaborado por: Mina Clara, 2017 
 
Por otra parte, se reporta que el 73,3 % (33) de los encuestados comen sus 
alimentos en casa considerándose de (adecuadamente) y el 26,7% (12) responde 











Tabla 9: Hábitos alimentarios en los adolescentes, de los estudiantes de la 
Institución Educativa Antonio Raymondi 2017. 
 
HABITOS ALIMENTARIOS EN ADOLESCENTES 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válido INADECUADO 31 68,9 % 
ADECUADO 14 31,1 % 
Total 45 100,0 % 
    
   
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaborado por: Mina Clara, 2017 
 
En  siguiente grafico se puede observar  que los adolescentes  involucrados en el 
trabajo de investigación tienen hábitos alimentarios inadecuados lo que 
representa un 68.9 %  (31) y solo un 31.1 % (14) tienen hábitos alimentarios 
adecuados. 
 
Tabla 10: Hábitos alimentarios en los adolescentes según el sexo, de los 





% del N de 
columna 
HABITOS ALIMENTARIOS EN 
ADOLESCENTES 
INADECUADO FEMENINO 18 58,1% 
MASCULINO 13 41,9% 
ADECUADO FEMENINO 9 64,3% 
MASCULINO 5 35,7% 
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaborado por: Mina Clara, 2017 
 
En el grafico se observa, en forma general, que más de la mitad de los 
participantes presentan hábitos alimentarios inadecuados  al analizar por grupos 
según sexo, el 58.1 %(18) de las mujeres presenta hábitos inadecuados, frente al 
41.9 % (13) de los adolescentes varones, cabe resaltar que son las mujeres 







Tabla 11: Estado nutricional Según el Sexo, de los estudiantes de la 





% del N de 
columna Recuento 
% del N de 
columna 
IMCNOMINAL BAJO PESO 0 0,0% 0 0,0% 
EUTROFICO 23 85,2% 15 83,3% 
SOBREPESO 3 11,1% 3 16,7% 
OBESIDAD 1 3,7% 0 0,0% 
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaborado por: Mina Clara, 2017 
En el siguiente cuadro se observa que el 85.2% (23) de los alumnos de sexo 
femenino tienen el estado nutricional Normal en relación a los varones que tienen 
un porcentaje de 83.3 % (15) y a su vez podemos observar que un porcentaje de 






















TABLA 12. La relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional tomando 






Total NORMAL PATOLOGICO 
hábitos alimentarios ADECUADO Recuento 12 2 14 
% dentro de ESTADO 
NUTRI 2 
31,6% 28,6% 31,1% 
INADECUADO Recuento 26 5 31 
% dentro de ESTADO 
NUTRI 2 
68,4% 71,4% 68,9% 
Total Recuento 38 7 45 
% dentro de ESTADO 
NUTRI 2 
100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Base de datos del estudio  
Elaborado por: Mina Clara, 2017 
 
Al considerar al sobrepeso y la obesidad como dos entidades únicas y 
consideradas como “estado nutricional patológico “en el estudio. La distribución 
de los datos no se altera significativamente, donde la mayoría de nuestra 











La adolescencia se caracteriza por ser un período en donde ocurre cambios 
biológicos, físicos y emocionales, y los medios de comunicación influyen de 
manera considerable en la modificación los hábitos alimentarios y la elección de 
los alimentos, el cual se caracteriza por una tendencia a omitir ciertas comidas, y 
el consumo de comidas fuera de la casa, denominadas comidas rápida (rica en 
grasas saturadas) y el consumo de ditas no balanceadas. 
Sumado a lo anterior durante este periodo se requiere mayor demanda nutricional 
porque se presenta un incremento acelerado de crecimiento propio de esta etapa 
de la vida y a su vez se presentan cambios en la composición corporal, lo que 
puede llevar a una alteración en su estado nutricional. 
El objetivo general del trabajo fue determinar la relación entre hábitos alimentarios 
y el estado nutricional en adolescentes del  5° año de secundaria la IE Antonio 
Raymondi -2079  Olivos, Lima  2017. U como objetivos específicos tuvimos 
Identificar la relación que hay entre las dimensiones de la variable de hábitos 
alimentarios. Y a su vez determinar cuál es la relación que existe con el estado 
nutricional. 
 
En el presente estudio, se encuesto a 45 adolescentes,  que oscilaban 
entre 15 a 17 años de edad, para conocer sus hábitos alimentarios y su estado 
nutricional. Los siguientes datos resultaron relevantes: 
 
 Se Aplicó la prueba de correlación Chi cuadrada de Pearson donde se 
acepta la hipótesis nula puesto que no existe una relación estadísticamente 
significativa entre las variables hábitos alimentarios y estado nutricional. Para tal 
fin se estableció 2 grados de liberta y un nivel de confianza del 5% (P 0.05%). 
Según nuestra tabla se determinó Si χ²c =0.469 < χ²  tabla = 5991. Por lo tanto se 
acepta  la Hipótesis nula, es decir no existe relación estadística significativa entre 
los hábitos alimentarios y el estado nutricional. Estos datos difieren con el estudio 
realizado por Requena E, y Rojas K. 18  titulado Relación entre hábitos 






institución educativa de bellavista – callao donde menciona que si existe relación 
significativa entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional, y esto puede 
deberse a que los autores de este estudio trabajaron con una población más 
extensa lo que permitió obtener dichos resultados. 
 
A su vez en los datos obtenidos sobre las dimensiones podemos observar 
que 62.2%  (28) de los encuestados consumen los nutrientes requeridos por el 
organismo en una frecuencia adecuada.  Y casi la mitad de los adolescentes lo 
hacen de manera inadecuada en un 37.8 % (17) aproximadamente 
 
Por otro lado, estos resultados difieren con lo encontrado por Qulimbago 11 
en su estudio titulado: “determinar el estado nutricional y su relación con los 
hábitos alimentarios y nivel de actividad física - Ecuador”; en este estudio se 
obtuvo como resultado el consumo de los alimentos con mayor frecuencia en los 
adolescentes son los carbohidratos y grasas en un  porcentaje aproximado de 99 
%, en forma diaria; lo que muestra un alto consumo de hidratos de carbono y 
grasa dentro de la frecuencia de consumo. Observando los resultados se puede 
mencionar la importancia de realizar promoción de la salud en esta etapa de vida 
ya que ayudara a que los adolescentes no desarrollen enfermedades que se 
pueden prevenir mediante la educación. Como lo menciona Nola Pender en su 
modelo teórico. 
 
Así mismo  se puede apreciar que los encuestados tienen un porcentaje de 
e 77.8% (35) respondieron tienen un horario irregular   (Inadecuado) y 22,2 % (10) 
tienen un horario regular  (Adecuado) de alimentación. (Desayuno de 7:00 am – 
8:00 am Almuerzo de 13:00 – 14:00 y la Cena de 7:00 pm a 8:00 pm). Según la 
guia de nutricon y alimentacion. 47 De acuerdo con ello podemos apreciar que 
estos resultados tienen concordancia con el estudio realizado por Zambrano 16 en 
su estudio titulado evaluación de hábitos alimentarios y estado nutricional en 
adolescentes – Venezuela En la relación del horario de alimentación y el Índice de 
Masa Corporal (IMC) se observa que las adolescentes con peso normal hacen el 






(sobrepeso y obesidad). Esto nos indica que los desórdenes en los horarios de 
alimentación provocan alguna alteración en el estado nutricional. Es por ello 
importante que los adolescentes tengan un horario adecuado de alimentación. 
Así mismo se puede ver que los encuestados consumen sus alimentos con un 
tipo de preoparacion adecuada de un 62.2 %, (28) y con un 37.8 % (17)de los 
encuestados indican lo hacen de manera inadecuada.   
 
Este resultado se contrasta con lo observado en el estudio realizado por 
Solís. 
19 
en su estudio titulado hábitos alimentarios y estado nutricional, según 
índice de masa corporal, de los adolescentes - Huancayo  en donde menciona que 
la mayoría de los adolescentes consumen más comidas sancochadas y guisadas  en 
un porcentaje de (43,29%) y en un porcentaje más bajo hace con las frituras 
(13,85%). 
 
Nuestra teórica Nola Pender respalda nuestro trabajo al hablar de la 
importancia de  la conducta, para que las personas tengan resultados de la salud 
positivos, como el bienestar óptimo.46 
Por otra parte, se reporta que el 73,33 % (33) de los encuestados comen sus 
alimentos en casa considerándose  (adecuadamente) y el 26,7%  (12) responde 
que no come en casa (inadecuado). .  Este resultado difiere con el estudio 
realizado por Becerra y Vargas14 – Colombia en su estudio titulado Estado 
nutricional y consumo de alimentos de estudiantes universitarios donde se 
encontró que el 99% de los estudiantes desayunaba en la casa. Una tercera parte 
(30 %) lo hacían en los lugares públicos o denominados comidas de comercio 
ambulatorio. Esta diferencia puede deberse por tratarse de un estudio realizado 
en países diferentes con costumbres no tan asociadas  a la nuestra y a su vez por 
haber trabajado con un grupo etario diferente. 
 
Con respecto a los Hábitos alimentarios en los adolescentes obtuvimos 
como resultado que los encuestados tienen hábitos alimentarios inadecuados lo 
que representa un 68.9 %  (31) y solo un 31.1 % (14) tienen hábitos alimentarios 
adecuados. Esto nos indica que no hay una buen a información hacia este grupo 






una diferencia con el estudio relazado por Requena y rojas – Lima 46 en su 
estudio titulado Relación entre hábitos alimentarios y estado nutricional en 
adolescentes del 4° y 5° de secundaria  en donde menciona que el 68.1% de los 
alumnos tienen hábitos alimentarios adecuados. 
 
En relación al estado nutricional con el sexo del estudiante podemos 
mencionar que el 85.2% (23) de los alumnos de sexo femenino tienen el estado 
nutricional Normal en relación a los varones que tienen un porcentaje de 83.3 % 
(15) y a su vez podemos observar que un porcentaje de 3.7% (1)  en el sexo 
femenino presenta obesidad. Estos datos nos indican tanto le sexo masculino y 
femenino tienen un estado nutricional adecuado, y solo en un porcentaje de 
16%(3) el sexo masculino presenta sobrepeso seguido por las mujeres en un 
porcentaje de 11.1 % (3) 
 
Estos resultados se relacionan con  el estudio realizado por Zavaleta Z. 
(2016) Lima En su estudio titulado relación entre el estado nutricional y la 
percepción de alimentación saludable e imagen corporal según grupo de edad; 
donde se obtuvo como resultado que los adolescentes y preadolescentes. Tiene 











Al aplicar la prueba de chi cuadrado de Pearson para hallar la correlación 
que existe entre las variables de hábitos alimentarios y estado nutricional,  se 
concluye que no existe una relación estadísticamente significativa entre las 
variables, confirmando la hipótesis nula. 
Se identificó que la mayoría de los adolescentes tiene hábitos alimentarios 
inadecuados, solo un tercio de los encuestados tiene hábitos adecuados de 
alimentación. 
 
Se determinó el estado nutricional en los adolescentes donde se pudo 
observar que el tanto el sexo masculino como el sexo femenino tiene un 
porcentaje alto de estado nutricional adecuado (Normal) y que el sobrepeso 
prevalece en el varón, y con un porcentaje muy bajo se presenta la obesidad en el 
sexo femenino. 
 
Al conocer la relación si existe relación entre el estado nutricional y los 
hábitos alimentarios podemos deducir que los hábitos alimentarios con el estado 
nutricional no están ligados, esto puede deberse porque se trabajó con una 
población pequeña, y a su vez los encuestados al momento de responder el 
cuestionario pudieron no hacerlo de manera fidedigna.  
 
En relación sobre los datos sociodemográficos podemos concluir que el 
mayor porcentaje de los encuestado son de sexo femenino, y menos de la mitad 
son de sexo masculino, así mismo las edades de los encuestados oscilaban con 
mayor porcentaje entre los 16 – 17 años de edad. 
 
Asimismo al evaluar las dimensiones  de la variable hábitos alimentarios 
podemos concluir con lo siguiente. La frecuencia de consumo de los alimentos 
principales en los adolescentes es de manera inadecuada. 
 
Por otro lado en relación al horario de consumo de las comidas principales 






indican que el tipo de preparación de sus comidas que consumen a diario es de 
manera inadecuada lo que nos indica que hay mayor predilección por los 
alimentos o comidas chatarra.  También podemos mencionar que el mayor 




Para Futuros Investigadores 
 Se debe de continuar investigando con una muestra mayor de 
participantes y que además se realicen tanto en instituciones educativas 
nacionales como en instituciones educativas privadas. 
 Es recomendable que el trabajo del personal de enfermería se centre en la 
promoción y prevención no solo de los problemas nutricionales sino 
también de aquellos que aparentemente tienen un estado nutricional 
adecuado, con el apoyo de un equipo multidisciplinario. 
 
Para los adolescentes  
 Es importante elegir alimentos que aporten nutrientes necesarios para 
el organismo y evitar las comidas rápidas por que no aportan los 
nutrientes necesarios para un buen desarrollo físico. 
 Se debe de realizar una dietada adecuada la cual debe incluir el  
consumo mínimo de 3 comidas al día (desayuno, almuerzo y cena), 
incluir en la dieta diaria el consumo de frutas, verduras y agua, y lo 
más importante no saltarse ninguna comida para asegurar una buena 
nutrición.  
 Educar a los adolescentes sobre la importancia de consumir una dieta 
balanceada y sobre las consecuencias que puede producir sobre la 
salud si realizamos algún desorden alimentario.  
 
Para la institución educativa 
 A las instituciones educativas fomentar buenos hábitos alimentarios y 
promover la realización de actividades físicas y recreativas, e 






Saludable” los quioscos saludables Ley 30021 para para reducir y 
eliminar enfermedades relacionadas con el sobrepeso, obesidad y 
enfermedades crónicas no transmisibles. 
 A los docentes de todos los grados, incorporar a sus programas 
curriculares contenidos sobre educación alimentaria, poniendo énfasis 
en cada grupo de alimento.  
 Se debe instaurar en los colegio un tópico con personal de enfermería 
capacitado para realizar  campañas de vigilancia en salud que faciliten 
el conocimiento del estado nutricional en este grupo de población, y a 
su vez promocionar sobre la importancia que tiene el llevar una buena  
nutrición durante la etapa de la adolescencia y sobre el impacto a 
futuro que producirá si tenemos una juventud saludable. 
 Tener presente para la elaboración de la siguiente programación de 
actividades académicas anuales el implementar cursos para los 
adolescentes a fin de proporcionales información acerca de una 
adecuada alimentación saludable y lo importante que es mantener un 
adecuado estado nutricional en esta etapa de cambios hacia la adultez 
 
Para los padres de familia 
 A los Padres de familia, promover el consumo de alimentos de alto 
valor nutritivo, disminuyendo el consumo de alimentos industrializados 
o procesados. Sobre todo no descuidar la alimentación saludable en 
esta etapa del desarrollo de sus hijos, y respetar los horarios de 
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Anexo 1: Instrumento 
 
Relación de los Hábitos alimentario y el estado nutricional en adolescentes 
del  5° año de secundaria la IE Antonio Raymondi -2079  Los Olivos, Lima  
2017. 
INSTRUCCIONES:  
El objetivo del presente cuestionario es determinar la Relación entre Hábitos 
alimentarios y el estado nutricional en adolescentes del  5° año de secundaria la 
IE Antonio Raymondi -2079  Olivos, Lima  2017. Y la identidad de los participantes 
se mantendrá en reserva.  
 
Estimado alumno, sírvase por favor responder las siguientes preguntas con 
respecto a los hábitos alimentarios y el estado nutricional. Marque las respuestas 




Datos de filiación: 
Nombres y Apellidos: ______________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ________________________    Sexo ______________ 
Año y sección: ______________________________ Edad: ______________  
Antropometría (NO LLENAR) 
Peso: ______ kg. 
Talla: _____ m. 
IMC: ______ kg/m2 
Dx: ______________ 
1. ¿Cuántas veces durante el día consume alimentos? 
a. Menos de 3 veces al día 
b. 3 veces al día 
c. 5 veces al día  








2. ¿Cuántas veces a la semana toma desayuno? 
a. Nunca 
b. 1-2 veces a la semana 
c. 3-4 veces a la semana 
d. 5-6 veces a la semana 
e. Diario 
3. ¿Durante que horario consume mayormente su desayuno? 
a. 4:00 am – 5:59 am 
b. 6:00 am – 6:59 am 
c. 7:00 am – 7:59 am 
d. 8:00 am – 8:59 am 
e. Más de  las 9:00 am 
4. ¿Dónde consume su desayuno? 
a. En la casa 
b. En el restaurante 
c. En los quioscos 
d. En los puestos ambulantes 
 
5. ¿Cuál es la bebida que acostumbra tomar? 
a. Leche y/o Yogurt 
b. Jugos de frutas 
c. Avena – Quinua – Soya  
d. Infusiones y/o café 
e. Otros, especificar. 
6. ¿Consume pan? 
a. Si  
b. No  
7. ¿Con que acostumbra acompañarlo? 
a. Queso y/o pollo 







d. Mantequilla y/o frituras (huevo frito, tortilla) 
e. Mermelada y/o manjar blanco 
8. ¿Qué tan seguido consume queso? 
a. Nunca 
b. 1-2 veces al mes 
c. 1-2 veces a la semana 
d. Interdiario 
e. Diario 
9. ¿Durante que horario consume mayormente su almuerzo? 
a. 11:00am a 11:59am 
b. 12:00am a 12:59am 
c. 1:00pm a 1:59pm 
d. 2:00pm a 2:59pm  
e. Más de las 3:00pm 
10. ¿Dónde consume su almuerzo? 
a. En la casa 
b. En el restaurante 
c. En los quioscos 
d. En los puestos ambulantes 
11. ¿Qué suele consumir mayormente en su almuerzo? 
a. Comida criolla  
b. Comida vegetariana 
c. Comida ligth 
d. Pollo a la brasa y/o pizzas 
e. Comida chatarra 
12. ¿En qué horarios consume su cena? 
a. 5:00pm – 5:59pm 
b. 6:00pm – 6:59pm 
c. 7:00pm – 7:59pm 
d. 8:00pm – 8:59pm 
e. Más de las 9:00pm 






a. En la casa 
b. En el colegio 
c. En los restaurantes  
d. En los quioscos 
e. En los puestos ambulantes 
14. ¿Qué tipo de preparación en sus comidas principales suele consumir 




d. Al horno  
e. A la plancha 
 
15. ¿Cuántas veces suele consumir carne de res o cerdo? 
a. Nunca 
b. 1-2 veces al mes 
c. 1-2 veces a la semana 
d. Interdiario 
e. Diario 
16. ¿Cuántas veces suele consumir pollo? 
a. Nunca  
b. 1-2 veces al mes 
c. 1-2 veces a la semana 
d. Interdiario 
e. Diario 
17. ¿Cuántas veces suele consumir pescado? 
a. Nunca  
b. 1-2 veces al mes 
c. 1-2 veces a la semana 
d. Interdiario 
e. Diario 






a. Nunca  
b. 1-2 veces al mes 
c. 1-2 veces a la semana 
d. Interdiario 
e. Diario 
19. ¿Cuántas veces suele consumir menestras? 
a. Nunca   
b. 1-2 veces al mes 




20. ¿Cuántas veces suele consumir ensaladas de verduras? 
a. Nunca  
b. 1-2 veces al mes 
c. 1-2 veces a la semana 
d. Interdiario 
e. Diario 
21. ¿Cuántas veces suele consumir mayonesa con sus comidas? 
a. Nunca  
b. 1-2 veces al mes 
c. 1-2 veces a la semana 
d. Interdiario 
e. Diario 
22. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar le agrega a un vaso y/o taza? 
a. Ninguna 
b. 1 cucharadita 
c. 2 cucharaditas 
d. 3 cucharaditas 







































¿Cuál es la relación entre los 
hábitos alimentarios y el 
estado nutricional en 
adolescentes del  5° de 
secundaria de la institución 
educativa estatal Antonio 
Raymondi los Olivos  -2017? 
Obj. Principal 
Determinar la relación 
entre hábitos alimentarios 
y el estado nutricional en 
adolescentes del  5° de 
secundaria de la 
institución educativa 
estatal Antonio Raymondi 
los Olivos – 2017? 
Hipótesis nula 
Ho: No Existe relación 
entre Hábitos alimentarios 
y el estado nutricional de 
los adolescentes del 5° 
de secundaria de la 
institución educativa 
estatal Antonio Raymondi 




Según la OMS lo 
define como es la 
situación de salud de 
la persona como 
resultado de su 
régimen alimentario, 
























La población de 
estudio 










Problemas Específicos  
¿Cómo se relaciona la 
frecuencia de consumo de 
alimentos y el estado 
nutricional  en los 
adolescentes del  5° de 
secundaria de una institución 
educativa estatal de los Olivos 
- 2017? 
¿Cómo se relaciona el horario 
de consumo de alimentos y el 
estado nutricional de los 
adolescentes del 5° de 
secundaria de la institución 
educativa estatal Antonio 
Raymondi los Olivos –2017? 
¿Cómo se relaciona el tipo de 
preparación de las comidas y 
el estado nutricional de los 
adolescentes del 5° de 
secundaria de la institución 
educativa estatal Antonio 
Raymondi los Olivos –2017? 
¿Cómo se relaciona el lugar 
de consumo de alimentos y el 
estado nutricional de los 
Objetivos Específicos 
Identificar la relación 
entre la frecuencia de 
consumo de alimentos y 
el estado nutricional de 
los adolescentes del 5° 
de secundaria de la 
institución educativa 
estatal Antonio Raymondi 
los Olivos –2017 
Identificar la relación 
entre el horarios de 
consumo de alimentos y 
el estado nutricional de 
los adolescentes del 5° 
de secundaria de la 
institución educativa 
estatal Antonio Raymondi 
los Olivos –2017 
Identificar la relación 
entre el tipo de 
preparación de las 
comidas y el estado 
nutricional de los 
adolescentes del 5° de 
secundaria de la 
Hipótesis alterna 
H1:  Existe relación entre 
Hábitos alimentarios y el 
estado nutricional de los 
adolescentes del 5° de 
secundaria de la 
institución educativa 
estatal Antonio Raymondi 






alimentarios son la 
consecuencia de 
diversas actitudes de 
las personas al 
momento de preparar 
y consumir sus 
alimentos como parte 
de sus costumbres 
colectivas, culturales 
y religiosas, y estas a 





demográficos.  Los 
hábitos alimentarios 










adolescentes del 5° de 
secundaria de la institución 
educativa estatal Antonio 
Raymondi los Olivos – 2017? 
institución educativa 
estatal Antonio Raymondi 
los Olivos – Agosto - 
Diciembre  2017 
Identificar la relación 
entre el lugar de consumo 
de alimentos y el estado 
nutricional de los 
adolescentes del 5° de 
secundaria de la 
institución educativa 
estatal Antonio Raymondi 
los Olivos – 2017 
desde el momento 
que el ser humano 
nace y se consolida 
en las etapas de la 
infancia y 
fundamentalmente en 
la adolescencia. En la 
niñez la alimentación 
está definida 
básicamente por los 
alimentos 
proporcionados por 
los padres de familia 
o  el colegio, ya que 










ANEXO 5: Guía instructiva  
 
N° Pregunta  Calificación  Alternativa  Puntaje   
1 ¿Cuántas veces durante el día consume 
alimentos? 
Adecuado b   1 
2 ¿Cuántas veces a la semana toma desayuno? Adecuado e   1 
3 ¿Durante que horario consume mayormente su 
desayuno? 
Adecuado e   1 
4 ¿Dónde consume su desayuno? Adecuado a   1 
5 ¿Cuál es la bebida que acostumbra tomar? Adecuado a   1 
6 ¿Consume pan? Adecuado a   1 
7 ¿Con que acostumbra acompañarlo? Adecuado a   1 
8 ¿Qué tan seguido consume queso? Adecuado d   1 
9 ¿Durante que horario consume mayormente su 
almuerzo? 
Adecuado b   1 
10 ¿Dónde consume su almuerzo? Adecuado a   1 
11 ¿Qué suele consumir mayormente en su 
almuerzo? 
Adecuado a   1 
12 ¿En qué horarios consume su cena? Adecuado c   1 
13 ¿Dónde consume su cena? Adecuado a   1 
14 ¿Qué tipo de preparación en sus comidas 
principales suele consumir más durante la 
semana? 
Adecuado a   1 
15 ¿Cuántas veces suele consumir carne de res o 
cerdo? 
Adecuado c   1 
16 ¿Cuántas veces suele consumir pollo? Adecuado d   1 
17 ¿Cuántas veces suele consumir pescado? Adecuado c   1 
18 ¿Cuántas veces suele consumir huevo? Adecuado d   1 
19 ¿Cuántas veces suele consumir menestras? Adecuado c   1 
20 ¿Cuántas veces suele consumir ensaladas de 
verduras? 






21 ¿Cuántas veces suele consumir mayonesa con 
sus comidas? 
Adecuado a   1 
22 ¿Cuántas cucharaditas de azúcar le agrega a un 
vaso y/o taza? 




















ANEXO 6: Consentimiento informado 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Investigadoras: Clara Luz Mina Calderón 
Estudiante de la carrera de Enfermeria 
Propósito 
Por medio de la presente  a participar en el siguiente trabajo de investigación 
titulado “Relación entre Hábitos alimentario y estado nutricional en adolescentes 
del  5° año de secundaria Institución Educativa Antonio Raymondi Los Olivos, 
Lima  2017”;  Este trabajo es desarrollado por la escuela de Enfermería de la 
Universidad Cesar Vallejo. 
Participación 
Este estudio pretende conocer en primer lugar el estado nutricional de los 
adolescentes de la Institución Educativa Estatal. En segundo lugar, permitirá 
estimar los hábitos alimentarios de los adolescentes y así hallar la relación que 
existe entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los menores. Para 
ellos necesitamos realizarle los siguientes estudios: 
- Medir el peso y la talla (con el uniforme puesto). 
- Realizar una encuesta de hábitos alimentarios. 
Yo…………………………………………...………………………………. Como tutor 
legal, acepto voluntariamente que mi hijo (a) participe en la investigación de: 
“Relación de los Hábitos alimentario y el estado nutricional en adolescentes del  
5° año de secundaria la IE Antonio Raymondi -2079  Los Olivos, Lima  2017”. 
Nombre del tutor legal: ___________________________________________ 
Firma: _______________________________        Fecha: ________________ 
 









ANEXO 7: Modelo asentimiento informado 
 




Hola mi nombre es Clara Luz Mina Calderón y actualmente me encuentro 
estudiando en la Universidad Cesar Vallejo y estoy realizando un trabajo de 
investigación para conocer la “Relación entre Hábitos alimentario y estado 
nutricional en adolescentes del  5° año de secundaria Institución Educativa 
Antonio Raymondi Los Olivos, Lima  2017”.  Y para ello quiero pedirte tu apoyo.   
Tu participación en el estudio consistirá en que nos brindes tu autorización para 
poder realizarte lo siguiente: 
- Medirte el peso y la talla (con el uniforme puesto). 
- Realizarte una encuesta  (cuestionario) de hábitos alimentarios. 
Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus apoderados 
hayan dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. 
Es tu decisión si participas o no en el estudio. También es importante que sepas 
que si en un momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá 
ningún problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en particular, 
tampoco habrá problema.  
Esta información será confidencial, sólo lo sabrán las personas que forman parte 
del equipo de este estudio. Si aceptas participar, te pido por favor pongas una ( ) 
en el cuadrito de abajo que dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre.  
Si no quieres participar, no pongas ninguna ( ), ni escribas tu nombre. 
                Sí quiero participar 
 
Nombre: __________________________________________ 
Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:  
______________________________________________________________ 
Fecha:  _______ de ______________ de ____. 
“Relación entre Hábitos alimentario y estado nutricional en adolescentes del  5° año 






ANEXO 8: Acta de aprobación de originalidad de tesis 
 
 ACTA DE APROBACIÓN DE 
ORIGINALIDAD DE TESIS 
Código :  F06-PP-PR-02.02 
Versión : 07 
Fecha : 31-03-2017 
Página :  65 de 81 
 
Yo, LUCY TANI BECERRA MEDINA, docente de la Facultad de Ciencias Médicas 
y Escuela Profesional de ENFERMERIA de la Universidad César Vallejo LIMA 
NORTE. (Precisar filial o sede), revisor (a) de la tesis titulada 
 
 “Relación entre Hábitos alimentario y estado nutricional en adolescentes del  5° 
año de secundaria Institución Educativa Antonio Raymondi Los Olivos, Lima  
2017”, del (de la) estudiante CLARA LUZ MINA CALDERON,   constato que la 
investigación tiene un índice de similitud de 25 % verificable en el reporte de 
originalidad del programa Turnitin. 
 
El/la suscrito (a) analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las 
coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis 
cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la 
Universidad César Vallejo. 
 
 

















AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 
DE TESIS EN REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL UCV 
Código : F08-PP-PR-02.02 
Versión : 07 
Fecha : 31-03-2017 
Página : 66 de 81 
 
 
Yo CLARA LUZ MINA CALDERON, identificado con DNI  Nº 41262839, egresado 
de la Escuela Profesional de ENFERMERIA de la Universidad César Vallejo, 
autorizo (X)  , No autorizo (  ) la divulgación y comunicación pública de mi trabajo 
de investigación titulado “Relación entre Hábitos alimentario y estado nutricional 
en adolescentes del  5° año de secundaria Institución Educativa Antonio 
Raymondi Los Olivos, Lima  2017”; en el Repositorio Institucional de la UCV 
(http://repositorio.ucv.edu.pe/), según lo estipulado en el Decreto Legislativo 822, 
Ley sobre Derecho de Autor, Art. 23 y Art. 33 
 













FECHA:                        22 de Diciembre del 2017 
 
